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En general la dosis del anticoagulante oral es individual y muy variable, por lo que se 
requiere de paciencia y tiempo para lograr una buena respuesta con el tratamiento.  
El tiempo de protrombina constituye el examen de elección para el control del 
anticoagulante oral. Mantener un rango terapéutico entre 1,5-2,5 resulta en muchas 
ocasiones difícil, por lo que las manifestaciones clínicas de trombosis o hemorragia se 
presentan con frecuencia. Esta dificultad está relacionada con múltiples causas:  
 Dosis no regulada (insuficiente o superior). 
 Falta de sistematicidad en el tratamiento. 
 Abandono del tratamiento. 
 Variabilidad en la dosis diaria y en el horario. 
 Inasistencia del paciente a la consulta. 
 Cambios de anticoagulante. 
 Vencimiento del anticoagulante. 
 Falta de control de la tromboplastina y todo lo relacionado con la ejecución de la 
técnica que mide el tiempo de protrombina. 
El manejo de esta problemática es importante para lograr buenos resultados. Este tipo de 
terapéutica en la mayoría de los pacientes es muy prolongada. 
